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ABSTRAK 
 
Waduk Lalung adalah waduk dengan tipe konstruksi bendungan urugan Adalah suatu 
bendungan yang dibangun dengan cara menimbunkan bahan –bahan seperti : batu, krakal, 
krikil, pasir, dan tanah pada komposisi tertentu dengan fungsi sebagai penampung atau 
pengangkat permukaan air yang terdapat di dalam waduk di udiknya. Pada dinding sebelah 
barat Waduk Lalung ini terdapat longsoran yang dapat merusak struktur tubuh bendungan. 
Evaluasi material timbunan dilakukan untuk mengetahui klasifikasi dan karakteristik 
material timbunan utnuk perbaikan Waduk Lalung. Penyelidikan geoteknik yang dilakukan 
adalah pemetaan geoteknik dan analisis atterberg limits, grainsize, pada tubuh bendungan, 
tebing atas, tebing bawah, material longsoran. Proctor test dilakukan pada test pit dimana 
terdapat longsoran. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan data empiris, 
yaitu sebuah metode yang menggunakan data dari sampel yang ada. Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui klasifikasi dan karakteristik material timbunan.  
Pada material longsoran dari hasi uji atterberg limits didapatkan liquid limit 53,75 % 
dan plastic limits 33,04%, dari uji grainsize didapatkan hasil kerikil 0,39%, pasir 21,48%, 
lanau 32,22%, lempung 45,91%. Pada tebing atas dari hasi uji atterberg limits didapatkan 
liquid limit 52,17 % dan plastic limits 32,89%, dari uji grainsize didapatkan hasil kerikil 
0,00%, pasir 7,42%, lanau 31,28%, lempung 61,31%.  Pada tebing bawah dari hasi uji 
atterberg limits didapatkan liquid limit 52,10 % dan plastic limits 31,29%, dari uji grainsize 
didapatkan hasil kerikil 0,77%, pasir 5,47%, lanau 41,64%, lempung 52,12%.  Pada tubuh 
bendungan dari hasi uji atterberg limits didapatkan liquid limit 42,72 % dan plastic limits 
29,22%, dari uji grainsize didapatkan hasil kerikil 2,76%, pasir 13,72%, lanau 35,90%, 
lempung 47,62%.  Dari uji proctor  didapatkan dry density 1,47 gr/   dan dari uji unit 
weight didaptkan hasil dry density 1,12%.  
    
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : material timbunan, uji mekanika tanah, bendungan urugan 
   
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Lalung reservoir is an earthfill dam built by heap of materials such as stone, pebble, 
gravel, sand and soil on certain composition to lift water surface in the reservoir. On the 
west wall of Lalung reservoir  there are avalanches that can damage the structure of the 
dam. Evaluation of embankment material is performed to determine the classification and 
characteristics of the reservoir embankment material. Geotechnical mapping and analysis 
such as Atterberg limits, grainsize was conducted on the body of the dam, the cliff top, 
bottom cliffs, and avalanche material. Proctor test was conducted on a test pit. 
The method used in this research is the empirical data processing method, a method 
that uses data from existing samples. This is done to determine the classification and 
characteristics of embankment material. 
From avalanche material Atterberg limits test obtained 53.75% of liquid limit and 
33.04% of plastic limits, grainsize test results is 0.39% of gravel, 21.48% of sand, 32.22% 
of silt, 45.91 % of clay. At the top of the cliff from Atterberg limits test obtained 52,17% of 
liquid limit and 32.89% of plastic limits, grainsize test results is 0.00% of gravel, 7.42% of 
sand, 31.28% of silt, 61.31 % of clay. At the bottom of the cliff from Atterberg limits test 
obtained 52.10% of liquid limit and 31.29% of plastic limits, grainsize test results is 0.77% 
of gravel, 5.47% of sand, 41.64% of silt, 52.12 % of clay. At the body of the dam Atterberg 
limits test obtained 42.72% of liquid limit and 29.22% of plastic limits, grainsize test result 
is  2.76% of gravel, 13.72% of sand, 35.90% of silt, 47.62 % of clay. Obtained from the test 
proctor dry density of 1.47 g/ and the unit weight test results is 1.12% g/  of dry 
density . 
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